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腐败，坚定不移把党风廉政建设和反腐败斗争引向深入”的指示精神，从 2013 年到 2014 年的一年多里，共查处 18.2 万名官
员，其中有 19 名省部级高官，31 名国企高官，反腐力度非常之大。但是在严厉的打击处罚的同时，也应看到受贿定罪量刑
存在的问题。

















到 10 万之间的，判 5 年以上有期徒刑并没收全部财产，如果情节
特别严重，可以据情况处无期徒刑并没收全部财产。
个人贪污数额在 5 千到 5 万之间的，处 1-7 年有期徒刑；情











































4. 定这样的数额标准缺乏科学性，这个标准在 1997 年也许















王宝森私吞公款 25 万人民币价 2 万美元；挪用公款 1 亿多人民
币、2500 多万美元。此案是建国以来的第一大案，震惊中外，其
影响极其恶劣。
3．贪官外逃现象严重，即所谓的“裸官”。随着经济转型和改
革不断深入，腐败已日益成为我国经济发展和改革进程的痼疾，
国家公职人员以权谋私（俗称“腐败分子”或“贪官”）犯罪后潜逃
出境或将赃款转至境外的案件日益增多。
（二）对策
贪污受贿已经泛及到了社会的各个领域中，侵蚀着社会结构
的每一个环节。目前当务之急是加强贪污受贿的预防，并且把预
防措施落实到实处。但是贪污受贿犯罪的预防需要社会各个方
面的共同努力，才能形成全社会的预防合力，它是一个庞大而系
统的工程，因此，预防犯罪的种类也应该是多种多样的。
1．完善贪污受贿的法律，弥补立法缺陷。要改革和调整当前
刑法条文对量刑数额标准的具体规定，改为原则性的规定。针对
贪污受贿的罚金数额根据实际情况适当的向上调整，使法律规定
既适应经济发展的需要，又不至于变更的过度频繁。1992 年的
时候，邓小平同志在视察南方时，强调了：“要依靠法律反腐败，依
靠法制和腐败做斗争”。而江泽民也多次强调：“廉政建设要依靠
教育，更要依靠法制。”而在党的十五大报告中，进一步的强调了
“法制是反腐败的保障。”。世界上贪污受贿犯罪控制好的芬兰和
新加坡等国家和地区，都制定了详细完备的反贪污受贿的有关法
律，都费城重视法制在反贪污受贿中的作用，从而使犯罪者根本
就没有法律的孔子可钻，强制制止了犯罪的行为。目前，我国预
防贪污受贿等职务犯罪的法制建设仍然存在着很多盲区和不足，
但是已经有了很大的改善。这也是导致贪污受贿犯罪屡禁不止
的重要原因。因此，我们要广泛吸收和借鉴国外先进的立法经
验，加强反腐倡廉的法制建设，制定完善相关的法律，提高立法的
质量，从而弥补法制的空白。并且在此基础上，要坚决有力的查
处贪污受贿犯罪分子，严格执法。
2．加深贪污受贿犯罪的制度改革
随着经济的发展，原先的法律制度几经适应不了现代化发展
的需要，贪污受贿犯罪和其他普通刑事返祖不同，现行的刑事诉
讼程序不利于惩治贪污受贿犯罪，贪污受贿的取证也比较难。而
自改革开放以来，我国的贪污受贿犯罪也出现了一些新的特点和
情况。在检查机关查处案件中，发生了一些毁灭、伪造证据，以及
串供等现象，甚至还出现了嫌疑人逃跑和自杀的状况。另外，刑
诉法规定：必须在 12 小时之内进行传唤和拘传，并且不能连续使
用。因此，在办案的过程中，对获取有效证据上，造成了办案人员
畏难的情绪，直接导致该立案，并没有立案的现象。实践证明，在
这几年查办的大量贪污受贿的案件中，由于纪委具有“双规”和
“双指”的特别措施，因此都是由纪委牵头，检察院配合。因此，在
刑事程序中，对惩治贪污受贿犯罪增加一些有利于反贪污受贿的
固定，具有很重要的意义。我国目前新旧体制并存，正处在计划
经济向市场经济转型的时期中，在法律方面必然会出现一定的
“真空”地带，会出现大量的“失范”行为，而现行的法律还没有形
成对公务员的法律制约，还没有形成一套可操作性强的法律。因
此，应当重新组建一个独立性和权威性强、不受干扰的反贪污机
构,建立一套完整的反贪污制度体系，来约束人们的行为。
3．充分发挥教育、文化、道德约束的预防功能
法律约束只是一种强制性的手段，并不能从根本上解决贪污
受贿。解决这个问题的最有效方法就是加强人们的文化和道德
水平，道德是约束一个人行为的有力手段，因为他是从思想上出
发，一个人的思想高尚了，就不会做出有违道德的事。从根本上，
预防贪污受贿等职务犯罪必须要先育人，教育是预防贪污受贿最
基本、最广泛的措施，是作为对人具有潜移默化内在功能的手段。
世界上很多廉洁度高的国家都把预防教育作为常规性的预防措
施，十分重视教育的预防功能，并且常抓不懈。如：在新加坡贪污
调查局中，他们主要的内容就包括反腐败、贿赂教育的专题讲座，
并且针对新录用的公务员进行反腐败教育，以及防止贪污受贿的
教育等等。因此，加强教育的预防犯罪功能针对目前我国贪污受
贿犯罪的现状和原因，教育的功能是一种从源头遏制犯罪的措施
之一。由此可见通过法制教育，增加公务员的文化和道德修养，
增强他们的法律意识和法制观念，用文化、道德、法律来约束自
己，从而提高了国家公职人员的思想觉悟，使他们树立全心全意
为人民服务的思想，减少贪污受贿的犯罪行为。同时通过对国家
公职人员进行社会功德、职业道德和家庭美德的教育，促使他们
自觉的反对和抵制拜金主义，树立犯罪的羞耻心，从而从源头上
预防贪污受贿犯罪的行为。此外，国家有关部门要加强监管，以
权力制约权力对贪污犯罪要加大力度管理力度，做到违法必究，
绝不姑息，任何人也不能领越于法律之上。万事万物都在都在变
化之中，我国现有贪污受贿犯罪定罪量刑标准已经不能满足现在
犯罪的客观需要。应该及时作出修改，完善财产邢，适当提高罚
金标准，以期达到顺应历史发展的需求。
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